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VII A N 1 VERS ARIO
DON TOjVltiS BARROSO JUiONSO
Alumno que fué de 4.° año en la Escuela Especial de Ingenieros /grónomos
falleció en Madrid el día 14 de Septiembre de 1907
después de recibir todos los Santos Sacramentos
R. I. F. «=
s desconsolados padres> hermanas, tíos y demás familia,
Suplican á sus amigos hagan la caridad de encomendarle á Dios en sus oraciones 
y en las misas que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el sábado 
próximo, 12 del actual, en los dos Conventos, Capilla del Hospital y Parroquias de 
Santa María y San Miguel, de esta Villa, con funeral en esta última; por todo lo 
cual les anticipan las gracias.
a canalla, no!
, ro lerroux, el que ayer era un modesto
i
\ no muy formal Compañía de seguros,
(jfC^ljLci[^U9 uadie S6Pa Por qué artes, ni en qué ne-
’ 65 acaudalado millonario; Lerroux, el 
u áo la semana sangrienta, el director de 
£%Hru Jal'baros, el quo gloriñcó á Ferrer, con 
■ 6 ^paña, que ve con pena cómo se levan- 
ea algunas poblaciones extranjeras y se 
rH* {j( 16 a sus principales calles; Loroux, el ara- 
■ 05 criminales de Cullera, el mangoneador 
^HcíPÍ° d6'B^loní>, director délas famosas 
^os Ríus, en aquel célebre expediente 
y arena; el que ha conseguido la 
íl6 j1 <V3 diez milloués de pesetas para la Expo-. 
S Utls,trias, y cuya inversión es tan soqpe- 
^ J'l5L Ql instigador al atontado personal, el 
t¡°|J 4^andas injustas, ia ventando calumnias, 
^ ’U1 Acotaciones y, mítius, con los elementos,
C^lní,,l’^0rd'C&dose á los que pretenden impopar 
fn)íirada y quieren ver á su España qpn 
iL ’ aiboriosa y culta; en fin, ese desdichado
1 acoi't&da monte llamó el Emperador 
/’ ila pretendido en su desenfrenad-a y loca 
V HCC;i1, e8*9' nombre por el de Presidente de 
\\ ^ y 41 1 d® España, posición en la que tenía sus 
y r <f*Q dirigía todos sus esftmr-aosj. todas sus-, 
y‘ a(tuinaoiones, sifa respetar á nada ni á
j. n V : :>l 19
S] ^ Un 1,1 cometido un crimen más, un crimen 
?VÍQ)e®!'de lega traicióri patria, querían­
lo ! * tx„ J<x guerra Europea^ queriendo romperttev v i s^oira. . wusropea;i . erie  i 
W '1(jUtlNl|. ubntralidad q;ae todos ansia 7
■v $th ... figo todos ñoco sita t nos, y por la 
****** -o*™,- laA
^ •. l)ena4r ; q uq sena ele n ueste Espada,
^1 n' V Uü!i hubiera llevado al torbellino dp j# 
^ rlUe (, . Gb0 uiiramos con horror, -y -maldad- 
a los quo por-Stefíléef^ti^ m^iciWies
personales, ó sus fines egoístas, no vacilan el sacrifi­
car millares de vidas de jóvenes españoles; de arrui­
nar nuestras florecientes industrias, nuestro comer­
cio, nuestra agricultura y aumentar en millares de 
millones la deuda de nuestro tesoro.
Nada los importa á esos vampiros de la política, 
que millares de madres pierdan sus hijos, millares de 
esposas queden viudas y centenares de miles de ni­
ños, se queden huérfanos, pórque la guerra segó en 
la flor de la edad, las vidas de todos, quedando otros 
tantos imposibilitados para el trabajo. Nada les im­
porta que España se hunda, si ellos han de levantarse 
sobre sus escombros, para imponer la tiranía á ios 
pueblos.
No lo dudéis queridos lectóres; nada os exagera­
mos; Lerroux no pretendía otra cósa al lie tatú os á la 
guerra (que ya sabía había de Ser fatal pátii España, 
venza quien venza), que haliídmos de frnóasai* y hacer 
responsable de este fracaso á las instituciones, enage- 
nándolas el afecto patrió, y en el río revuelto implan­
tar la República, de la qué, domo buen aprovechado, 
se haría el jefe supremo. Púes bien sabe quo por 
otros caminos es imposible.
Toda la pfó'tiSd^íMpáHola1 unánime protesta contra 
este hombre funesto. Lds periódicos republicanos, los 
socialistas, todos le execran y piden se le castigue 
con el rigor que el doliÉyjfefpÓtüadü exige.
iate«i»'---pinione8 de !?ápdftótlKiOÉ? "tismaoé %ái.¡Átóeníiti’¿B ríe |Aa 
paña Nueva, que para nosotros es el más rabioso de 
É¡IWWXzSfiWa; ^.f^nQÍ9emo tobho^nul Bj85I
lüa'm&k: " : • ■ !' eaoo filio 80 on
Rajó hid tídúios de «Uos delitos de lq^a Patria>p
«Un reo de alta traición>, «Una yei^uenza^f(|ÍGe;
* Es inconcebible, por lo absurdo y por lo dispa.- 
riitddó qináfteiya titulándaee reppbli^n©,, dance
á dtiilttryyieübsi:pn>oh»qas gMerr-#:fis y: a^íc^fi^
'tti aún ifiás- mcons^ible 
1 dnráutie mete y. ímeses ■ 
rémQb Mifcrfttií <¡Ni-gueL'rájm
despensa! >, vengtí«aitt^« C6m»qt®s.:.^ebNmimpeim:
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reogo), n.° 21, pral.
■ ■ ----- - ---r—--- ---
listas y pida que España se meta de lleno en el con­
flicto europeo y se vaya á Francia para decirle á 
M. Viviani: «En cuanto ustedes pinchen un poquito 
al Gabinete español éste no tendrá más remedio que 
intervenir en la guerra».
No. España no puede, ni debe, ni quiere romper­
la neutralidad. Es una vergüenza ,y una infamia que 
haya ciudadanos de significación y de altura que va­
yan por Francia aconsejando que se pida nuestra in­
tervención. Pensar que esta campaña pueda hacerse 
impunemente es cosa que nos subleva y que nos in­
digna».
¿Y qué castigo merece el que comete ese horrible 
crimen de la alta traición á la Patria? No es suficien­
te con la prescripción, es preciso algo más, que por la 
gravedad de la pena no somos los que hemos de seña­
larla, pero la opinión pública lo dice bien claro.
¿Se consentirá que el traidor ocupe el asiento en 
el Congreso que por obra y gracia del actual Gobier­
no tiene?
Ahí está bien claro para los que dudaban y te^ 
nían cerrados los ojos; ahí está bien claro explicada la 
conducta de las conjunciones políticas de ciertos ele­
mentos; ahí están explicadas las campañas y las acti­
tudes de muchos políticos, en contacto con las iz­
quierdas, y ahí está bien claramente explicado el 
< Maura noK
Creyendo servir mejor la causa de la neutralidad 
de España, nos abstenemos de hacer comentarios de 
la campaña; nos callamos impresiones directas que 
recibimos en nuestro viaje, de personas bien informa­
das, impresiones que hoy vemos confirmadas, cuando 
un amigó nuestro, que llegó del Norte de Francia 
venía asustado, porque le hicieron creer en aquella 
Nación que nosotros intervendríamos á su favor. 
«Que estaba descontado que España debía ir á la 
guerra», y porque ya tardaba, nos calificaban los 
franceses como acostumbran. Pero lo extraño, según 
nuestro amigo, era que todavía nos trataban con 
gesto despectivo y estaban en la idea de que iríamos 
con ellos, porque lo exigían como si fuéramos sim­
ples súbditos de Francia.
Y no decimos más; porque somos españoles yante 
¡todo y sobre lqdoe$tán los intereses de la Nación.
¡Viva España neutral! ¡X>erroux, no! ¡La canalla, 
no! ¡Los hombres honradas, sí!
■ --ém*99 —---- *---------------------
No hay ejmnplp en la Historia da otra dinastía 
senpejapita $-d$. fundadá por Pedro, el pescador de 
Galilea.
Son muchas las que acaban en án patíbulo. Nin­
guna empieza por él.
De la cárcel Mamerlina salían los reos para mo-9
.:... —   i .... • ' . » T-t 111 _ i; t fi  rs _ j . ' . ■ . e ^
sólidamente asentada la Dinastía de los PontíncóB.
S% i ! a T nr$ nai.Cl n a f # t i vsyii-t aÚó ’A r% cs t i -zíi 4*5 k
firmar aquélla: salir da una cáreóf p’afó dominar al 
mundo.
Veinte dgfiv le í-stán pasando por Roma
tiranos, Uonqos.
ja hucila^, gy Qj ^ *
Pedro tomó posesión de la ciudad de las sietb
thlÍMhl8iB8l6#«8S S"8re y ^ Prendi, sa
MBatoWAWo,;. yein:- ..... ■ ;;*• .
U« ¡a. tumba de los .tiranos barrió el olvido 6 M
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desprecio sus nombres aborrecidos. Sobre la tumba 
de Pedro pasa el amor y el respeto de los pueblos.
El soplo de lo eterno ha animado su sepulcro. 
PíoX está unido por una serie no interrumpida de 
nombres, con Simón, B*r Joña, que fué después 
Pedro, el primer Papa, la piedra fundamental de la 
Iglesia,
Se pretende ahogar dentro de los muros del Va­
ticano, la obra de Pedro. Al morir cada Papa creen 
sus enemigos que será el último.
Por muy espesos que sean los muros del Vatica­
no, más lo eran los de la cárcel Mamertina, y no mu­
rió con Pedro su obra.
Porque no puede morir la palabra del Divino 
fundador de la Iglesia, que dijo á su apóstol Simón:
«Tú eres la piedra, tú es Petras.»
----------------------------ee®«®e------------ - --------------
PlO X Y SUS PREDECESORES
Pío X fué el 259 Papa.
Oeupóel solio Pontilieio 11 añod y quince días.
Do estos Papas, cinco han sido franceses, trece 
griegos, ocho sirios, seis alemanes, tres españoles, 
dos africanos, dos saboyanos, dos dálmatas, un in­
gles, un portugués, un suizo.y un escandinavo; los 
demás italianos.
Setenta han sido proclamados santos.
Procediendo de menor á mayor tiempo de du­
ración del Pontificado, resulta que han ocupado de 
uno á treinta días, 9 Papa?; de uno á doce meses, 
30; de uno á cinco años, 81; de cinco á diez años, 
64; de diez á quince años, 47; de quince á veinte 
años, 16; do veinte á veinticinco años, 9; do veinti­
cinco á treinta años, 2; do treinta á treinta y cinco 
años, V
Pío IX ha excedido á todos en su pontiíicado, 
que fué de 31 años, 7 meses y diez días.
Juan XII y Clemente XII murieron á la edad de 
noventa y noventa y dos años; León XIII á los 93 y 
Gregorio IX á los cien años.
-----------------93096®----------------------------
Lo que cuesta cada disparo
Los cañones que piegan el papel más importan­
te en la actual guerra europea en los ejércitos de 
mar y tierra, representan un gasto fabuloso, aparte 
lo que valen los barcos y medios de transporte en 
tierra.
Pero es mucho mayor todavía lo que cuesta ca­
da disparo de cañón. Téngase en cuenta que los ca­
ñones sólo pueden hacer un cierto número de dis­
paros. Así una pieza de 100 milímetros, puede hacer 
unos 750 disparos; una pieza de 164 milímetros, 
174 disparo?, y una de 305 milímetros, 150 disparos.
H iy que añadir al precio del proyectil y la car­
ga, la suma que representa la amortización del ca­
ñón. Véase lo que cuesta cada disparo, tomando 
como base los datos que nos proporcionaron el ca­
ñonero Marqués de Molins hace unos quince días:
Los cañones de 305 milímetros con sus torres 
blindadas, pesan 46.000 kilos y cuestan 500.000 pe­
setas. El precio de la carga de pólvora (100 kilos) y 
el del proyectil (388 kilo»), es de 2.000 pesetas; la 
amortización representa 3.333 pesetas; por lo tanto, 
el precio del disparo del cañón de 305 milímetros, 
suma 5.333 pesetas.
El cañón de 274 milímetros, pesa 20.000 kilos y 
cuesta 200.000 pesetas; el precio de la carga de pól­
vora (52 quilos^ y el del proyectil (216 kilos), es de 
1.700 pesetas. La amortización, 1.250 pesetas. El 
disparo de un cañón de este calibre, cuesta 2.420 
pesetas.
El cañón de 164 milímetros, pesa 9.000 kilos y 
cuesta 80.000 pesetas. La carga de pólvora (12 ki­
los) y el proyectil (25 kilos), cuestan 270 pesetas. El 
precio del cañonazo es, por lo tanto, de 480 pesetas, 
y así sucesivamente.
Ahora, ¿cuántas gotas de sudor cuestan al labra­
dor esas sumas que se dispararían si tuviéramos la 
desgracia de habernos dejado llevar á la guerra?
Aún se conoce que al Emperador del chanchu­
llo y sus amigos les ha costado poco el ganar la fa­
bulosa fortuna que tienen. Querían sin duda 
aumentarla en el río revuelto de la guerra.
------------------------------- ese©»®------------------------- ------
GOCES DEL ALMA
Pasaron las tiestas 
que hacen en mi pueblo 
en el mes de Agosto; 
con el pensamiento 
todas las he visto, 
en ói bullen dentro 
haciendo caricias 
ó dando tormento.
Pasó El Santo Cristo, 
pasó San Lorenzo, 
pasó Santa Clara 
con sus altan-jos 
en los que hay el Niño 
de Dios, en el centro.
La Ascensión bendita 
con bailes y fuegos 
en Santa María 
ya pasó; en mi sueño 
pasó envuelto en nubes 
de astringente incienso, 
en andas doradas, 
cantándole el clero,
San Roque bendito,
- San Hoque y su perro,
el gran peregrino 
patrón de mi pueblo.
Calió la dulzaina, 
ya cesó el estruendo 
de cohetes, campanas, 
músicas, morteros; 
se exprime la esponja 
y aún quedan fragmentos 
de todas las liestas 
que hacen en mi pueblo.
Pasa San Bartolo 
como un lagarejo 
que da olor de mosto 
sin poder bobet lo.
San Luis, rey de Francia, 
con cuchillo y cetro... 
toma la ancha plaza 
del mercado viejo.
Va por la glorieta, 
al ver su entrecejo 
parece decirme 
con tono proféiico...
• Chico, no te apures,
•las tiestas se fueron;
•si no las gozaste 
•ya vendrá otro tiempo 
>en que las disfrutes 
•en el mismo pueblo,
«Mientras eso llega 
•estruja el cerebro 
•y sigue gozándolas...
• con el pensamiento.
ternándo Margadlo.
Barna 26, 8, 1911.
-------------------------------••••••---------- -------------------
El permanganato de potasa contra el oidium
Esta fungosidad característica de loe vegetales 
no ee otra cosa que el hongo descubierto por 
Tukeri y que especialmente ataca á la vid y á las 
uvas en primer término.
Para combatirla se emplea el azufre finamente 
pulverizado, practicando los tratamientos en la 
época de la floración, pero cuando por especiales 
circunstancias se retrasaran las pulverizaciones 6 la 
invasión revista una intensidad comprometedora, 
puódense ensayar simultáneamente los tratamien­
tos con azufre y con permanganato.
Este puede emplearse por simple solucié'1’^ 
clonándole cal, mezclada con caldos cúpric°8 
forma de polvos compuestos.
La primera forma—que es la pura ^ 
chot—se forma con 125 gramos do perineo 
de potasa para cada hectólitro de agua. Si s® ^¡f
dar mayor adherencia al caldo, puédemele ^
3 kilos de cal. La lechada que con ellos y e* a°
t/iii
precisa se obtiene se incorpora á la 8U*uCj‘¡ite5 
permanganato y el conjunto se da en abu:> 1(lj
pulverizaciones hasta que se impreg110'1
racimos.
conten
También puede incorporarse á loa caldo5 c 
eos, pero jamás se mezcla á los que 
azúcar, jabón, caseína ó gelatina. 0í|i
Eu las pulverizaciones puédese moler h° n6ii 
el permanganato, añadiendo cal en polvo ó 
las siguientes proporciones:
Permanganato pulverizado, 15 partea lo 
Cal grasa ó yeso, 85 partes ®{0.— - • • V táW
Con todo, es preciso tener en cuenta q»e---- ------ , — I- ------ -------- -** * pl/’
ción del permanganato es de escasa duraci0,)| ^
lo que so recomienda simultanear sustraía-" ^ 
ooa el azufrado, acudiendo á la sigáis111 
muía recomendada por Truchot:
Azufre sublimado, 65 partes °(0.
Cal grasa ó yeso, 20 partes °[0.
Permanganato de potasa, 15 partes
Tres ó cuatro tratamientos serán bast¡^flíl 
los años de intensa invasión y deberá rtíCU‘í¡.í.uCÍi 
permanganato cuando se comprende la lD
del azufrado.
VITICULTURA Y ENOLOGÍA
El «black-rot (i)
. t()<Tít'-
El black rot es, indudablemente, la °r,P, .#
á I*ca más grave de todas las que ataca» 
Fué vista por Mrs. P. Víala y Ravaz en ^
Herault, en loa alrededores de Ganges? ~
los señores Priileux y Fróchon ia desc“ ^
también en el Lot, elAveyron y el Lnt y 0
.-i eX1®1ne. En la actualidad esta enfermedad ^ 
todos los departamentos vitícolas del
del Sudoeste de Francia; en la Gironde, nr
i/'
utu o uu i u r i l UIl uu7ally 
das, el Gers, el Herault, el Lrau, el 1' ^
ronne, el Genial, la Correze, el Alto 
el Rhóne. e0a,,
Aunque la diseminación del black rot - ^ al­
tivamente grande, esta enfermedad no c‘lU^0
%
s
1110ves daños más que en los viñedos qi,~ ^rj
tratados oportunamente con las papidyS 
recomendadas también contra el mildeu)
El black-rot se desarrolla sobre
en lo3
granos de la uva; se le observa igu ,(1 ^
todo
Irtieii10
los brotes tiernos, eu el pedúnculo,011 ^r@p 
en el pecielo y eu las hojas; sus c«i'yC ^
muy claros y no es fácil confundirlo9 ^
que presentan las otras enfermedades d0 *a ^ 
Los primeros ataques de esta oi'^^)0q **
se maniliestan sobre el fruto sino un r~ ^-----------------—----------- v V#* LL UllV OIMU — pVH
del envero. Se percibe primera mentó UI,a----- ~~ wv/v jjiuuuiuuiv— ^ y r ^
ña mancha circular descolorida, que ci'tíC8^
un tinte rojo amoratado, más obcuro o» 
y difuso y esparcido sobre los bordes. L*1 ^ ^- * tr------------------------------------------------------- y fl ¿J y
mentó la mancha presenta ei aspecto í,e
gulladura que se extiende rápidamente; 3 0| gíf
14
6»..»u iu vjud no DAuauut: iapma*i*u‘" '
y ocho horas después de su aparición, tu‘ . 
no está alterado y presenta una co^oi^o»» ^ 
morena amoratada; la pulpa es blanda 0d° ¿ 
menos jugosa que en el estado norma 1. 
granos son de este modo atacados, c0iid p# 
granos tostados ó escaldados. En seguid9 y 
á arrugarse, tomando un tinte más obd 
tardan en marchitarse. Después de ir' c0fl ^ 
días aparecen completamente deseca u 
color negro-oscuro, haciendo reflejos 
piel y la pulpa están arrugadas y a .^ge ^
Asi que los granos empiezan á armo
____ _______________«Acá nÚStUJ9 .aparecer en su superficie pequeñas púa.- 
m s pequeñas que la cabeza de un alfil01**
7 f
(1) Agriculture Nouvelie.
V
%
\
%
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i6l-88 Multiplican muy rápidamente, invadiendo 
^ 6t grano, cuya piel se vuelve rugosa. Los 
'«(ti! ^uedan adheridos al racimo durante algún
%'Utem
después se desprenden, arrastrando fre 
„61 . eute con ellos el racimo, ó bien una parte 
^rno ó el peciolo que sujeta el grano con el
9Qcm0.
(Se
H. Latiére.
c°ntinuará)
.9 ^0vido y el tiempo continúa con tendencia á
lente
^9
’ ^°s labradores se aprovechan para hacer la 
ra de centeno. Muchos se alegran porque 
el agua beneíiciará el poco fruto que tie- 
’5Una3 viñas, muy pocas que se libraron de las 
’ P0ro creemos que es posible que con la 
ms * Se desarrolle más el mildiu; de todas ma- 
°a CUauto el tiempo despeje, aconsenjamos un 
r ÍIaiamiento de azufre.
6l'cadod continúan lo mismo, sin gran ani- 
togar ,* ^eilde el que no tiene otro remedio, para 
, :b ^stos del verano y las deudas de todo el 
\ |v vr6ci0s se han sostenido un poco más lir 
5 ^arce*ona entran diariamente de 35 á 40 
W c°utra 90 y 100 que entraban en esta 
, ulloti anteriores. No se ha registrado nin- 
>0 de t‘ igo extranjero en aquel puerto, pe- 
ya,V'13ran después del 12, 2 ó 3 barcos con trigo. 
\v4C,,IÍd ha Pagfldo á 50 reales, Rioseco 48, 
^edina y Arévaío, de 48 á 49.
% fir ll°’Sti pide con interés por Jos fabricantes
ti ^ÍQal
’ Pagándose en Valladolid á 39, y en los
Cef, ni0rcadoa de 36 á 37 las 90.
4y9tia.
Se vende en general de 25 á 26 reales.
yet> 5 Pfecio medio á 17.
Q(.^' de 35 á 36. Muelas de 36 á 37.
S(je UK‘:()S, los linos de tierra de Segovia, se 
as*a 60 pesetas; las clases regulares á
Nuestro {Ulereado
%Ha U‘titl 68tá flojo el mercado local, no afluyen 
^ lrtultUud de carros que diaiiamente obs- 
H § ^ esta época las calles de la villa. Se ha pa- 
^1 f aies e* tri8°» 35 el centeno, 25 la cebada, 
\l9s na» 34 los yeros, 36 las algarrobas, 35 las 
^C°chu ^ a pesetas los garbanzos de bue-
ha vendido algo para los pueblos de 
lv e ^egovia á 21. Sigue á la minuta á 36 cén.
'litro.
til
Noticias
FERIA DE ARANDA
y ^ dí^^ 19, se celebrarán en la importante
ei*ia8 , rar)da de Duero, las tradicionales íiiestas 
til ^Uestra Señora de las Viñas.
r¡ t5rarUa de este año se ha reducido á eo- 
\ ^ica ^"giosas, conciertos por las bandas 
\t%a *a villa, bailes populares, teatro, ci- 
*S8i 08 y elegantes bailes de salón en los
\ ^ d
tiQ ganados y de maderas labradas, 
9 día 16 hasta el 20 inclusive.
Con buen acuerdo y en vista de las circunstan­
cias por que atraviesa la población, con la pérdida 
de la cosechas de vino y gran merma de la de ce­
reales, se han suprimido las corridas de toros, dedi­
cando el importe para jornales de invierno.
Lo mismo que nuestro Ayuntamiento, que se 
pedía que por lo menos se redujese el programa á 
dos días, y nos emplumó cuatro y los gastos consi­
guientes. Así se da gusto. ¿A quién?...
r
EXISTENCIAS DE VINO
En 31 de Agosto.............................
Vendido para el consumo.... 3.253} 
Id. al mayor..................... 2.712)
Existencias en l.° Septiembre....
25.155
5.965
19.190
Dr. Uña Ortega
Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oidos
Consulta diaria de diez á doce y de tres a cinco.
pflaleoainado, 11, 2.® (frente 4 San Benito)
si VALLADOlIO r»
Vy»...... -A" ' -T1 . „ ---------------------jfeJj
Eí Martes, día de la Natividad, se cantó en San 
Miguel un solemne Tedeum en acción de gracias 
por la elección del nuevo Papa Benedicto XV.
Los días 8 y 9, se celebraron los funerales del 
primer aniversario por el alma de nuestro muy 
querido amigo D. Eustaquio de la Torre. La concu­
rrencia fué muy numerosa, testimoniando esta villa 
que no se ha extinguido el gran afecto y conside­
raciones que le tuvieron en vida sus convecinos.
Reiteramos á toda la familia nuestro pósame.
Con motivo de este aniversario se encuentran 
entre nosotros nuestros amigos D. Juan y D. Car­
los de la Torre Mínguez, hermanos; D. Mariano Es­
cribano y D. Teodoro López, hijos políticos del 
tinado.
Recomendamos á nuestros lectores visiten en las 
próxima ferias de Valladolid, la antigua y acredi­
tada Sombrerería de Arturo Hernández, Acera de 
San Francisco. En cionde se han hecho notables 
reformas y donde, como siempre, serán bien 
atendidos.
El día 14 se cumple el VII aniversario del que 
fué nuestro valioso colaborador y amigo, el jo­
ven alumno de la Escuela de Ingenieros Agró­
nomos, D. Tomás Barroso Alonso. El día 12 se­
rán los funerales en la Iglesia Parroquial de San 
Miguel.
A sus padres y hermanos, hacemos presente el 
testimonio de nuestra pena y rogamos una oración 
por su alma.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son ios de la marca Castillo de Peñaíiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Villa.—Peñaíiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, flor sublimada, á precios muy 
económicos.
VENTA DE CASAS EN ESTA VILLA.—Se 
vende la situada en esta villa y calle derecha al 
Salvador, señalada con el número 26, que consta 
de planta baja, en la que hay una fábrica de Ru­
bia, lagar, panera, dos bodegones, corral y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA CASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con el número 19, manzana número 
23, compuesta de planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo ni dueño D. Arturo Fernández de Velasco, 
Abogado en Tudela de Duero.
LABRADORES.—Se vende una máquina bal­
da lora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca, al contado ó á plazos.
Informará Ezequiel Bayón, carretero, en Pe­
ña fiel.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia* patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
P EÑAFÍEL (VALLADOLÍ D)
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mío, con especialidad en coraos y ropas bianoae 
paro señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
ID LIE DE SÁN F6UEI, ¡111,1. i 2
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
3t=
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑ AFIEL —Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones Ies soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
Valladolid.—Imp, de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PENAUIEL
ir • /eccion uncí os
ftlmacenes de Ferreteiía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
M Otíí, l DE
VICTORINO ESTEBAN' t' * " *1 ¿bfír ■
iQueréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar esios artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer- 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo! os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente é la Iglesia).--P B Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinilias (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para inforn es 3 ruanit s detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados F3 I N
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos, 01a'
c¿a'las, etc., aumentan el doble de su peso, cotí un gasto de tres á cuatr° 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la p°5 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERIA de la Plaza Maf8f
Villa é hijo
LOS MEJORES del MUNDO, chocol ates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única qpe elabora sue chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA;
Sres, Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
J
P
u f.üHlíi HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
-------- Acera, 29 .—V ALLA DOLIO r-
traquinaría Agrícola é Industrial y Glicinas Técnicas 
O&rteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BI L B A,O VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradotras Hoosiei^Garteiz
Aventadoras, Cribas. Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores., Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
pegadoras, Guadañadoras, llaMriÜos y 
afiladoras Me, Cormiele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y premapáectos á quien loa sciiuittin
VelletiolM;
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1.
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
w«ISe hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de 
cienes.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. - ^ 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde o 
mos rollo en adelante.
latier: Plazuela de San
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, ,
NO OXIDA LAS
NUNCA PIERDE SU COLOR y
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS. L-|T
Droguería de la Villa.—Peñafiel
0
1 PEDRO
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VlHA
GALLE DEL PUENTE ^4
El nuevo dueño ael antiguo taller da SIMON SANZ, 1)0ÜÚ oU*0y¡4' 
miento del público, qúe ha introducido importantes ineÍ°fÍ,' y 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y eriA1^ jum 
lleras de labranza, Sillas, AlbarUines, Albartius, Qpbebdas 0 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. . g x
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L1 A N DIEZ VI L
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AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el miidium de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MIGUEL PÉRRÉT
caldo ciipro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Miidium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc. _
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en ia
?! V
CALLICIDA áte
Remedio in^ljb.Je y eii^aqsiw
para la extirpación completa 4 
db lós cúlloA ^ ójós ¿le g‘a 1
formados en los pies.
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Fjrtecio 4 reales
Botica do la J u;
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